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Angoulême – Stade Chanzy, rue de
la Cigogne
Opération préventive de diagnostic (2018)
Sylvain Guillin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Guillin S. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Angoulême, Stade Chanzy, rue de la Cigogne,
rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 34 p.
1 Cette  opération  d’archéologie  préventive  précédait  la  construction  d’une  nouvelle
tribune et le réaménagement des bâtiments situés à l’entrée du stade, côté ouest.
2 Quatre sondages pré-positionnés ont été ouverts et se sont révélés négatifs excepté une






Année de l’opération : 2018
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